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ABSTRACT 
This study aims to prove empirically that Economic Growth (PE), the General 
Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), Local Revenue (PAD), 
affect Human Development Index with the Allocation of expenditure on education 
(BPDDK) and expenditure on health (BKSHT) as intervening variable. 
The population in this study is 119 regencies/cities in Java during 2009-2012, 
with the total samples of 62 regencies/cities. The sampling method used in this study 
is purposive sampling. 
The result of sobel test showed that PAD and DAU significant effect on IPM 
through BPDDK. Whereas PE and DAK no significant effect on IPM through 
BPDDK. Based on path analisys showed that to determine the effect of PE, DAU and 
DAK on IPM selected indirect path through BPDDK, whereas PAD selected direct 
path without going through BPDDK. Further, PE and DAU significant effect on IPM 
through BKSHT. Whereas PAD and DAK no significant effect on IPM through 
BKSHT. Based on path analisys showed that to determine the effect of PE, DAU and 
DAK on IPM selected indirect path through BKSHT, whereas PAD on IPM selected 
direct path without going through BKSHT. 
  
Key Words: Human Development Index, Economic Growth, Local Revenue,General 
Allocation Fund, Special Allocation Fund, expenditure on education and 
expenditure on health. 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris Pertumbuhan 
Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) dengan Belanja Pendidikan (BPDDK) dan Belanja Kesehatan (BKSHT) 
sebagai variabel intervening. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 119 kabupaten/kota yang terdapat di 
Jawa selama 2009-2012, dengan jumlah sampel sebanyak 62 kabupaten/kota. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. 
Hasil uji sobel menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan 
terhadap IPM melalui BPDDK. Sedangkan PE dan DAK tidak berpengaruh 
signifikan terhadap IPM melalui BPDDK. Dalam analisis jalur menunjukkan untuk 
mengetahui pengaruh PE, DAU dan DAK terhadap IPM dipilih jalur tidak langsung 
melalui BPDDK, sedangkan PAD dipilih jalur langsung tanpa melalui BPDDK. 
Selanjutnya, PE dan DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BKSHT. 
Sedangkan PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui 
BKSHT. Dalam analisis jalur menunjukkan untuk mengetahui pengaruh PE, DAU 
dan DAK terhadap IPM dipilih jalur tidak langsung melalui BKSHT. Sedangkan 
pengaruh PAD terhadap IPM dipilih  jalur langsung tanpa melalui BKSHT. 
  
Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja 
Pendidikan dan Belanja Kesehatan. 
 
 
